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Definisi Pengurusan Ilmu (Pengurusan Pengetahuan) dinyatakan sebagai kegiatan tersusun dan sistematik dari organisasi dalam rangka 
memperbaiki keupayaan sesebuah organisasinya. Ia merupakan suatu proses dalam mencipta, mengumpul, menyerap, memanfaat dan 
mengeksploitasi ilmu. Berbekalkan ilmu pengetahuan sesebuah organisasi pada masa ini mampu bersaing antara satu sama lain. 
Sebagai organisasi yang tertua dalam mengurus maklumat, perpustakaan juga tidak terkecuali dalam persaingan masa kini. Cabaran 
utama perpustakaan adalah sejauh mana perkhidmatannya diperlukan oleh masyarakat hari ini. Adakah dengan adanya kemudahan 
internet tanpa wayar dan enjin pencarian maklumat terkini telah menjadi perpustakaan kurang relevan?
Bidang Pengurusan Ilmu telah lama dikenali oleh profesional maklumat, namun penglibatan golongan ini untuk merealisasikan dalam 
tugasan masih lagi samar walaupun bidang ini telah diperkenalkan dalam kursus-kursus berkaitan teknologi dan pengurusan maklumat. 
Adalah diharapkan agar seminar yang diadakan ini, dapat memberi jawapan dalam usaha mendifusikan bidang Pengurusan ilmu ke 
dalam pengurusan perpustakaan.
Di akhir seminar yang diadakan ini dapat memberi manfaat kepada peserta dalam :
i. Melihat peranan Pengurusan Ilmu serta kepentingannya dalam bidang pengurusan maklumat  pada era teknologi maklumat
ii. Memahami  hubungkait antara  Pengurusan Ilmu dalam pengurusan perpustakaan
iii. Menjana idea baru dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat
iv. Mengaplikasikan Pengurusan Ilmu dalam bidang tugas profesional maklumat
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